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A Sanskrit Fragment from the Section  
of the Syllabary in the 
a-  
Hiromi HABATA 
The whole Sanskrit text of the a-  (MPM) is not 
fragments from Central Asia, most of which are kept in London or in St. 
Petersburg. One fragment in the Hoernle Collection in the British Library 
was identified as belonging to the MPM by Gudrun Melzer. The fragment 
has been given the signature 
damaged, and it is difficult to make out. This paper deals with the 
transcription and the reconstruction of the text with its translation and 
commentary. 
The text belongs to the section that deals with the Indian syllabary. The 
section is known as   (“chapter of letters”) according to 
the Chinese translation   
  . Among the known two systems of the Indian 
syllabary, -syllabary and -syllabary, the text of the 
fragment uses the latter system, and contains the part from the letter  to 
. The explanation with key words on letters is often unique, for example, 
in using the forms of the , on which the Chinese translator 
Dharmak ema  explained in comparison with the shapes of the 
moon for his Chinese audience of the   
. For the key words on the retroflex letters, the text 
from its own teaching in the MPM, and does not use the usual key words 
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known in other texts. It shows the originality of the text on the syllabary 
that is presented in the MPM. 
 
 
 
